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National Housing Authority has been carried out Baan Eua-Arthorn projects (BEA), which build
 
standardiqed housing for low-income families since 2003. NHA has completed 309 projects that encompasses
 
272,256 units in 2013. Bang Chalong housing estate in Samut Prakan is constructed at the first stage of BEA
 
projects and it is the largest housing estate among BEA projects.
In the previous research,the actual living conditions at Bang Chalong housing estate was investigated.
Residents are nuclear families, couple and single person. Residents have various opportunities to join
 
community events and activities. Residents’satisfaction toward housing estate is relatively high. The reasons
 
are,convenience for commuting,existence of parking space,existence of spacious green area and open space.
The purpose of this study is to reveal the actual usage behavior at the common space at Bang Chalong
 
housing estate. The resident’s activities are classified into five categories such as “talk, rest and daily
 
activities”,“play and leisure activities”,“trade activities”,“housekeeping”and“maintenance and management
 
of common space”. There are 904 activities and 1,543 activities are counted in a weekday and in a holiday,
respectively. The most frequently observed activity is“talk,rest,and daily activities”and this is seen at the
 
space between flats. “Trade activities”is also seen along the road both in a weekday and a holiday. “Play
 
and leisure activities”is seen 6 times more frequently in a holiday than that in a weekday.
Space between flats is used by talking,relaxing,trading and playing and used different way in a weekday
 
and a holiday. Existing various open space is flexibly used and deal with residens’variety of activities.







































































































行為 平日 休日 行為 平日 休日 行為 平日 休日
1 話す 108  209
 
2 座っている 81  172
 
3 立っている 32  6 1 話・休憩 277  471 4 待っている 7  0
 
5 寝ている 3  6
 
6 休憩・リラックス 46  78
 
7 飲食 64  129
 
1 話・休息・日常行為 481  662  8 子どもの世話 114  26 
9 電話・メール 8  21
 
10 編み物 5  3
 
2 日常行為 204  191 11 喫煙 1  8
 
12 宿題をする 9  0
 
13 身支度（爪切り、足を洗う） 1  3
 
14 TV鑑賞 1  0
 
15 新聞/本を読んでいる 1  1
 
16 サッカー 10  30
 
17 バドミントン 0  15
 
18 バスケット 0  9 3 スポーツ・運動 10  62 19 トレーニング 0  2
 
20 ランニング 0  5
 
21 フィットネス 0  1 2 遊び・余暇活動 81  502  22 滑り台 0  2
 
4 遊び 70  305 23 犬と遊ぶ・散歩 2  6
 
24 遊ぶ 68  297
 
25 アートワーク 1  50
 
5 レジャー活動 1  135 26 イベント参加 0  80
 
27 園芸 0  5
 
28 店販買 164  191
 
6 販売 254  250 29 屋台販売 82  52
 
3 商業活動 259  265  30 店の準備 8  7
 
31 購入 5  14 7 購買 5  15 32 自販機 0  1
 
33 洗濯物洗い/干し 10  12
 
8 家事 22  19  34 料理 6  3
 
35 食器、ビン洗い 6  4
 
36 洗車（車・バイク） 14  34
 
37 車・バイクの整備/修理 5  14 4 家事・作業 54  79  38 家具の組み立て/修繕 2  2
 
9 作業 32  60 39 仕事 6  6
 
40 荷積み/運搬 4  0
 
41 探し物 1  3
 
42 ATMを使っている 0  1
 
43 道の掃除 11  7
 
44 芝掃き 3  18 10 自然の手入れ 22  31 45 芝刈り 7  5 5 共用空間の維持・管理 29  35  46 草刈り 1  1
 
47 ゴミの分別 6  4 11 ゴミ掃除 7  4 48 ゴミ掃除 1  0
※市場の中の活動及び移動（バイク、自動車の運転や歩行）、警備を除く。




































































遊具あり 20  4  12  8  0  44
広場
遊具なし 32  8  3  0  10  53
コ ー ト 3  15  11  2  0  31
駐 車 場 39  16  55  18  13  141
路上や道路沿い 114  6  118  20  1  259







































遊具あり 26  75  10  0  0  111
広場
遊具なし 68  201  2  1  24  296
コ ー ト 26  74  5  4  0  109
駐 車 場 73  45  62  31  5  216
路上や道路沿い 183  7  148  21  4  363
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2)NHA、Policy and Planning Departmentから入手した資
料による。
3)参考文献 1による。
4)調査はチュラロンコン大学の学生に協力を得て行った。
3エリアに分けて記録した。
5)2012年 9月に実施調査したところ、団地組合職員からの
ヒアリング結果による。
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